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Abstract
Japan strongly depends on China for its supply of food. Therefore, the Japanese consumer?s safety 
consciousness to the imported food from China is significant in view of enhancing mutual trade. One 
method of establishing solid comfort is the adoption of the traceability. However, it inevitably leads to 
increase in cost instead of acquiring a sense of comfort. 
To ﬁnd the point of compromise for this trade-off, an assessment of the consumer?s preference to the 
adoption of the traceability and willingness to pay for security were conducted. For this objective, we used 
the conjoint analysis based on a questionnaire survey, thereby, the utilities and relative importance of the 
properties are evaluated. The results are analyzed in terms of the consumer?s safety consciousness.
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